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 SILABO DEL CURSO  MATEMÀTICA BÀSICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura y Diseño Carrera Profesional Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería  de Minas 
Ingeniería de Sistemas Computacionales 
Ingeniería Empresarial 
Ingeniería Geológica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecatrónica 
Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre Requisitos: 
Aprobar el examen de 
ubicación o el curso  
Matemática Básica Cero 
Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA: 
  
El curso  Matemática Básica es de naturaleza teórico- práctico y  contribuye  a  formar en  el estudiante competencias relacionadas a las   
habilidades  y capacidades  de inducción, deducción, análisis y síntesis para el  desarrollo de problemas matemáticos relacionados a la 
Arquitectura, e  interpretando sus soluciones. Los temas principales son :Unidades de medida, la Aritmética, Geometría y la Trigonometría con 
sus respectivas aplicaciones a la carrera profesional. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante resuelve problemas aplicativos en una hoja de trabajo vinculados a su entorno y carrera profesional, 
mediante las unidades de medida, la aritmética, geometría y trigonometría; haciendo uso de estrategias formales en solución de problemas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
UNIDADES DE MEDIDA 
 Al finalizar la primera  unidad, el estudiante resuelve 
problemas de aplicación en una hoja de trabajo vinculados a 
la arquitectura aplicando los diversos factores de conversión 
de unidades 
1 
Sistema internacional de medida (SI) y sistema inglès 
 Tipos de unidades de medidas: longitud, capacidad, 
masa, superficie y volumen 
2 
Factores de conversión de unidades 
 Problemas de aplicación 
 
 
II 
 
 
ARITMÉTICA 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante resuelve e 
interpreta problemas relacionados con su carrera mediante la 
aplicación de tópicos de aritmética tales como: proporciones, 
regla de tres, proporción aurea, porcentajes y promedios; 
haciendo uso de prácticas y exposiciones de casos aplicativo 
3 
Proporciones 
Regla de tres simple 
4 
Regla de tres compuesta 
 Evaluación T1:   EE (0.50), PD (0.25), PE (0.20), 
AE(0.05) 
Examen escrito EE,  Práctica dirigida PD,  Participaciones del 
estudiante PE, Auto evaluación (AE) 
5 
• Serie de Fibonacci 
• Proporción aurea 
6 
• Porcentajes: operaciones con porcentajes y 
aplicaciones básicas.  
• Promedios 
III GEOMETRÍA 
Al finalizar la tercera  unidad, el estudiante resuelve e 
interpreta problemas relacionados con su carrera mediante la 
aplicación de tópicos de geometría tales como: polígonos, 
circunferencia, áreas de regiones planas y sólidos; haciendo 
uso de prácticas y casos aplicativos. 
7 
Ángulos 
 Polígonos 
8 
Relaciones métricas en el triangulo EVALUACIÓN PARCIAL 
 
9 La Circunferencia 
10 
Áreas de figuras planas: Cuadrado, rectángulo, triángulo, 
trapecio, paralelogramo, circulo (sector circular) 
 Cálculo de regiones planas (en caso no obedezca a 
 
 
ninguna fórmula se busca aprox. con suma de poliedros) 
11 
Poliedros regulares: área lateral,  total y volumen. 
Evaluación T2:  EE (0.50), PD (0.25), PE (0.20), AE(0.05) 
12 
Sólidos de revolución: cilindro, esfera y cono. 
Cálculo de volúmenes 
IV TRIGONOMETRIA  
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante resuelve e 
interpreta problemas relacionados con su carrera mediante la 
aplicación de tópicos de trigonometría tales como: razones e 
identidades trigonométricas, ángulos de elevación y 
depresión y la ley de senos; haciendo uso de prácticas y 
casos aplicativos. 
 
13 
Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. 
 Identidades trigonométricas básicas. 
14 
Ángulos de elevación y depresión 
15 
Proyecto de aplicación de fin de curso (PA 
PA=Informe 1 (0.10) + Informe 2 (0.20) + Exposición E 
(0.70) 
Evaluación T3=EE(0.3)+PA(0.70) 
Rúbrica 1 (RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS INFORMES), Rúbrica 2 (RÚBRICA 
DE EVALUACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN) 
16 
EVALUACION FINAL 
17 
EVALUACION SUSTITUTORIO 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set Presentación de ejercicios 
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de examen 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 * 15 08-dic Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13-dic  
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic Exposición Final + Examen 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 510 MILL/M 2013 Miller, Charles D. 
Matemática: razonamiento y 
aplicaciones  
2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Sector matemática 
http://www.sectormatematica.cl/libros.htm 
 
Videos de Matemática http://www.youtube.com/user/MatematicaTrujillo 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
